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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, sede Huacho, presento la Tesis: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación 
correlacional denominado: “Supervisión pedagógica y el desempeño docente en 
las I.E.E del nivel primario del distrito de Huacho, 2014”.  
La investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados Y 
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, para 
obtener el Grado de Magíster en Educación con mención en Administración de 
la Educación. El documento consta de cuatro capítulos detallados a 
continuación:  
Capítulo I: en este primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema 
como una vista panorámica en relación a las variables de investigación, se 
plantea la formulación problema general y problemas específicos, las 
justificaciones debidamente fundamentadas, los antecedentes nacionales e 
internacionales, el objetivo general y objetivos específicos. 
Capítulo II: en este segundo capítulo, se plasma lo concerniente al marco 
teórico de las variables de investigación. 
Capítulo III: en el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, es decir 
las hipótesis, las definiciones conceptuales y operacionales, la metodología 
empleada en la investigación, la población, la prueba de fiabilidad. 
Capítulo IV: en el cuarto capítulo, se desarrolla la descripción; es decir, la 
interpretación de tablas y gráficos, la discusión, las conclusiones y las 
sugerencias todo en relación a los resultados obtenidos en la presente 
investigación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Supervisión pedagógica y el 
desempeño docente en las I.E.E. del nivel primario del distrito de Huacho, 2014”, 
donde se formuló el problema,   ¿Cuál es la relación entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño docente en instituciones educativas estatales del 
nivel primario del distrito de Huacho, 2014?, se planteó el objetivo principal de 
determinar la relación que existe entre ellas. 
Tipo de investigación básico, de enfoque Cuantitativo y diseño no 
experimental transeccional correlacional; la población fue de 201 docentes y la 
muestra estuvo constituida por 80 docentes, el tipo de muestreo utilizado es el 
probabilístico, los datos se obtuvieron a través de los instrumentos, se tomó la 
escala de Likert. Se tabularon y se procesaron los datos en el paquete estadístico 
SPSS Versión 21. 
Los resultados evidencian estadísticamente con el valor de Rho de 
Spearman que existe una relación alta y significativa entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño docente. Se concluye aceptando que existe relación 
significativa entre la supervisión pedagógica y el desempeño docente de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Huacho, 2014. 
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Abstract   
This research work, entitled “Pedagogical supervision and teachers performance 
in the primary lever of public educational institutions in the district of Huacho, 
2014”; where the problem “what is the relation between pedagogical supervision 
and teachers performance in public primary schools in the district of Huacho, 
2014?” Was issued, aims to determine the relation between the aforementioned 
variables. 
With a basic type research, cuantitative approach and non – experimental 
transactional correlational design the population was 201 teachers and the sample 
was constituted by 80 teacher.   A probalistic sampling type was used, data was 
obtained  through instruments, using the likert scale. Data were tabulated and 
processed in the statistic. 
The results statistically prove, using Sperarmans Rhorank, that there is  a 
high and meaningfut  relation between pedagogical supervision and teachers, 
performance. As a conclusion it is accepted that there is a meaningful relation  
between Pedagogical supervision and teachers performance in public primary 
schools in the district of Huacho, , 2014. 
Keywords: 










Introducción   
La importancia de la supervisión pedagógica en el ámbito educativo constituye un 
tema de marcado interés en nuestros días, en tanto se ha convertido en un 
elemento de relevante importancia para las instituciones educativas estatales y los 
docentes. La supervisión pedagógica, responde a uno de los desafíos del sistema 
educativo actual, que es la necesidad de mejorar la calidad en la educación 
básica. 
Las acciones de control, monitoreo y acompañamiento forman parte de las 
funciones principales de los líderes pedagógicos; el concepto de supervisión a lo 
largo del tiempo ha ido evolucionando, anteriormente era más una fiscalización a 
la labor del docente, hoy en día se está tomando un nuevo concepto que es el de 
asesorar, acompañar al docente en su trabajo pedagógico. 
Por lo tanto la supervisión pedagógica en las instituciones educativas se 
constituye en un instrumento de gestión ya que esto ayudará al mejoramiento del 
nivel del desempeño docente para poder brindar una educación de calidad a 
nuestros estudiantes. De ahí nace la necesidad de estudiar la relación entre estas 
dos variables. 
En tal sentido, el objetivo general de esta investigación es determinar la 
relación que entre la supervisión pedagógica y el desempeño docente en las 
instituciones educativas estatales del nivel primario del distrito de Huacho, 2014. 
Para el logro de este objetivo, se consideró el desarrollo de una investigación 
enmarcada en un estudio de tipo correlacional, asumiendo como contexto las 
instituciones educativas del distrito de Huacho. 
En el primer capítulo: se plantea y formula los problemas de investigación se 
justifica las razones de la elaboración de la tesis, las limitaciones que se 
encuentra durante su elaboración, en los antecedentes se ha compilado las 
conclusiones de tesis internacionales y nacionales. Asimismo se planteó el 
objetivo general y los objetivos específicos que tienen directa relación con las 
variables de la tesis. 
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En el segundo capítulo: se elaboró el marco conceptual desarrollando 
contenidos que sustentan la perspectiva desde la cual se planteó los aspectos 
centrales de la investigación: La supervisión pedagógica y el desempeño docente, 
así como la definición de las dimensiones e indicadores, con la bibliografía 
correspondiente. 
En el tercer capítulo: se planteó el marco metodológico sobre una hipótesis 
general y cuatro específicas, considerando la primera variable y las dimensiones 
de la segunda variable  del tema de nuestra investigación  supervisión pedagógica 
y el desempeño docente, se hizo  la definición conceptual y operacional de dichas 
variables, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transeccional  
correlacional. La población estuvo constituida por 201 docentes que laboran en 
las instituciones educativas del distrito de Huacho; la muestra fue de 80 docentes, 
se aplicó el método hipotético deductivo; las técnicas y recolección de datos se 
elaboró teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones de los expertos de 
investigación, el método de análisis de datos se hizo a través de procesamiento 
estadístico SPSS. Versión 21. 
En el cuarto capítulo: se realizó la descripción de los resultados y de las 
correlaciones teniendo en cuenta la hipótesis general y las hipótesis específicas.  
Se concluye que: Existe relación entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño docente. 
